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Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kolmannella neljänneksellä 1977 
Flottningsarbetarnas löner under andra och tredje kvartalef 1977~*~
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tulokset työsuojelu- 
hallituksen metsä- ja maataloustoimiston tekemästä uittotyö- 
väen palkkatiedustelusta kesällä 1977-
Tiedustelu suoritettiin uittoyhdistyksittäin. Useimpien yhdis­
tysten osalta kerättiin tiedot kaikista uittotyöntekijöistä 
ja muutamassa yhdistyksessä suoritettiin otantatiedustelu.
Kultakin yhdistykseltä tiedusteltiin urakka- ja aikapalkkais- 
ten työntekijöiden lukumäärät, varsinaisten työtuntien sekä 
ylityötuntien määrät ja palkkasummat. Saadut tiedot yhdistet­
tiin palkkausalueittain työehtosopimuksen mukaisesti.
Työntekijöiden määrä oli II neljänneksellä 1 68l ja keskimää­
räinen tuntiansio 12.95 mk. III neljänneksellä lukumäärä oli 
1 352 ja keskimääräinen tuntiansio 13-89 mk, jolloin ansion 
nousu II neljänneksestä oli 7-3 %• Nousu johtuu pääosin urak­
katyön suhteellisesti suuremmasta osuudesta III neljänneksellä. 
Vuoden 1976 vastaavasta neljänneksestä on II neljänneksen tun­
tiansio noussut 11.9 % ja III neljänneksen tuntiansio noussut 11.*+ %.
Statistikcentralen publicerar här uppgifter om flottningsarbetar­
nas löner sommaren 1977. Undersökningen utfördes av arbetarskydd- 
styrelsens skogs- och jordbruksbyrä. , • ; '
Undersökningen utfördes sa, att frän de flesta flottningsförenin- 
gar.ingick alla arbetare, men fran de största valdes arbetarna 
genom urvalJ
1) Edelliset tiedot julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o. PA 1976:50 
1) Föregäende uppgifter^ingick i Statistisk rapport nr PA 1976:50
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Varje forening fragades om arbetarnas antal samt lone- 
summorna. De insamlade uppgifterna kombinerades per lone- 
omrade enligt kollektivavtalet.
Enligt undersokningen uppgick flottningsarbetarna under II 
kvartalet till 1 68l och medeltimfortjansten till 12.95 mk. 
Under III kvartalet var antalet 1 352 och medeltimfortjansten 
13.89 mk. Den genomsnittliga timfortjansten hade saledes 
stigit med 7.3 %• Okningen berodde huvudsakligen pa det hogrie 
antalet arbetare i ackordsarbete under III kvartalet. Andra 
kvartalets medeltimfortjanst hade stigit med 11.9 % och tredje 
kvartalets med 11.4 % jamfort med motsvarande kvartal ar 1976.
A. Aikapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja keski­
tuntiansiot puutavaran uittotyössä palkkausalueittai.n II ja 
III neljänneksellä 1977 - Antal arbetstagare med tidslön och 
medeltimförtjänster inom virkesflottningen efter löneomrade 
under II och III kvartalet 1977.
Palkkausalue
Löneomrade
fr __________________________________
Aikapalkalla olleet - Tidsavlönade
II neljännes - kvartal III neljännes - kvartal
Työn- Keskituntiansio, Työn- Keskituntiansio,
teki- mk - Medeltimför- teki- mk - Medeltimför
joiden
lukum.
Antal
tjänst, mk joiden
lukum.
Antal
tjänst, mk
Säänn. Koko- Säänn. Koko-
arbets- työajan nais- arbets- työajan nais-
tagare ansio ansio tagare ansio ansio
Fortj. Total Fortj. Total
för re- för- för re- för-
gel- tjänst gel- tjänst
bunden bunden
arbets- arbets-
tid tid
Palkkausalue I - 
Löneomrade I
Lappi ja Peräpohjola - 
Lappland och Nordbotten 5^8 10.97 13.06 157 11.17 11.87
Palkkausalue II - 
Löneomrade II
Iijoki ja Kainuu - 
Ijoälv och Kainuu 311 II.69 12. ¿f 2 25*f 12.lif 12.94
Palkkausalue III - 
Löneomrade III
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 288 11.68 12.lif 252 II.69 12.71
Palkkausalue IV - 
Löneomrade IV
Etelä-, Keski- ja 
Itä-Suomi - Södra, 
Mellersta och Östra 
Finland 178 11.07 11.22 193 11.64 11.91
Koko maa - Hela riket 1 325 11.32 12.57 856 11.71 12.45
,B. Urakkapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja 
kokonaiskestotuntiansiot puutavaran uittotöissä palkkausalu- 
eittäin II ja III neljänneksellä 1977 - Antal arbetstagare 
med ackordslön och totala medeltimförtjänster inom vir- 
kesflottningen efter löneomrade under II och III kvartalet 1977.
Palkkausalue - -Urakkapalkalla olleet - Ackordsavlönade
Löneomrade) 1 II neljännes - kvartal III neljännes - kvartal '
s
Työnteki­
jöiden 
lukumäärä 
Antal ar­
betstagare
Kokonais-'
keskitunti­
ansio
Totai medel­
timfört jänst
Työnteki­
jöiden 
lukumäärä 
Antal ar­
betstagare
Kokonais- 
keskitunti­
ansio
Totai medel­
timfört jänst
Palkkausalue I - 
Löneomrade I
Lappi ja Peräpohjola 
Lappland och Nordbotten 211 ’ 15-26 552 15.96
Palkkausalue II - 
Löneomrade II •
Iijoki ja Kainuu - 
Ijoälv och Kainuu 71 ■ 16.61 68 18.7*+
Palkkausalue III - 
Löneomrade III 
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 32 15.59 39 15.5^
Palkkausalue IV - 
Löneomrade IV
Etelä-, Keski- ja 
Itä-Suomi - Södra, 
Mellersta- och Östra 
Finland k2 15.70 . 37
t
15.33
Koko maa- Hela riket 356 15. MJ 9^6 16.32 ■ v .
/
k.
C. Työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot 
puutavaran uittotöissä palkkausalueittain II ja III neljän­
neksellä 1977 - Antal arbetstagare och' totala medeltimför- 
tjänster inom virkesflottningen efter löneomräde under II 
och III kvartalet 1977- ■
Palkkausalue - Aika- ja urakkatyössä yhteensä 
Tids- och ackordsavlonade sammanl.agt
Löneomrade
II neljännes - kvartal III neljännes - kvartal'
Työnteki­
jöiden 
lukumäärä 
Antal'ar­
betstagare
Kokonais­
keski tunti­
ansio
Total medel- 
timförtjänst
Työnteki­
jöiden 
lukumäärä 
Antal ar­
betstagare
Kokonais­
keski tunti 
ansio
Total medel- 
timförtjänst
Palkkausalue I - 
Lönomrade I
Lappi ja Peräpohjola - 
Lappland och Nordbotten 759 13.^3 509 ik.Gk
Palkkausalue II - 
Lönomrade II
Iijoki ja Kainuu - 
Ijoälv och Kainuu 782 12.65 322 ■ lk.2k
Palkkausalue III — 
Löneomräde III 
Pohjois-Karjala - 
’ Norra Karelen 390 12.59 291 ■ 13.12
Palkkausalue IV - 
Löneomräde IV 
Etelä-, Keski ja 
Itä-Suomi - Södra, 
Mellersta- och Östra 
Finland 220 11.7^ 230 12.25
Koko maa - Hela riket 1 68l 12.95 1 352 13.89
